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１．緒言 
 鼻眼窩篩骨骨折の治療は難易度が高く，審美的な問題だけでなく鼻涙管に関与する機能
についても考慮しなければならない．しかし，鼻眼窩篩骨骨折による鼻涙管閉塞の頻度は
比較的高く，12～29.3%と報告されている（Becelli et al., 2004, Gruss et al., 1985, Unger 
et al., 1992）．骨折の整復時の鼻涙管へのチューブの挿入は正常な鼻涙管の損傷を引き起こ
すかもしれないないこと，また，骨折後数か月で自然に術後の鼻涙管の機能障害が消失し
うるために，術後に生じた鼻涙管閉塞の治療はすぐには行わず，しばしば経過観察となる
ことが多い．しかしながら，永続的な術後の流涙の頻度は高くなり，侵襲的な治療である
涙嚢鼻腔吻合術が必要となる．そのため，鼻眼窩篩骨骨折後の lacrimal systemの機能を温
存し鼻涙管閉塞を予防するための低侵襲治療が求められる． 
 
２．対象と方法 
 対象は 2005 年 6 月～2011 年 4 月までに CT にて診断された鼻眼窩篩骨骨折を含む頭蓋
顎顔面骨折患者 13例である．男性が 11人，女性が 2人であり，平均年齢は 29歳であった
（16～52 歳）．CT で片側性の鼻眼窩篩骨骨折は 10 人の患者に認められ，両側性の鼻眼窩
篩骨複合骨折は 3 人に認められた．すべての鼻眼窩篩骨骨折は鼻涙管の損傷を疑わせる転
位や偏位骨折であった．すべての患者は全身麻酔下にて観血的整復固定術を受け，鼻涙管
の閉塞の保存的治療に用いられる涙道チューブ（N-S チューブ（図 1））が術中に片側ある
いは両側の鼻涙管に留置された．本研究では術中の鼻涙管チュービングが鼻眼窩篩骨骨折
後の鼻涙管損傷によって生じる流涙を予防しうるか検討した．  
 
３．結果 
  鼻眼窩篩骨骨折が生じた 13 人すべての患者（16 側）において，鼻涙管への N-S チュ
ーブの留置が可能であった．N-Sチューブは平均術後 3.8か月（術後 2～9か月）で抜去さ
れた．N-S チューブ抜去後に平均 11.3 か月の経過観察を行ったが，鼻涙管の閉塞による流
涙が生じた患者は一人もいなかった． 
 
４．考察 
 一時的な流涙は術後の浮腫による鼻涙管の圧迫によって引き起こされるが，永続する流
涙は鼻涙管の裂傷や断裂といった直接損傷の結果生じる．Unger（1992）の研究によれば，
CT にて涙嚢窩や鼻涙管，または両方の骨折を認めた 25 人の患者のうち 5 人は術後の流涙
を認め，5人のうち 3人は経過観察中に流涙が改善しなかったため涙嚢鼻腔吻合術を受けて
おり，その永続的な流涙の頻度は 12%であった．Becelli et al.（2004）は 58人の鼻眼窩篩
骨骨折患者を調査したところ，術後の流涙は 47%の患者に認められた．一時的な流涙があ
ったのは 10 人（17%）であり，永続的な流涙を認めた 17 人（29%）は涙嚢鼻腔吻合術を
受けていた．Uraloğlu et al.（2006）は鼻眼窩篩骨骨折を認めた 19人の患者の鼻涙機構を
後に評価したところ，手術後の流涙の頻度は 50%であったが，保存的治療後の流涙の頻度
は 88%と高かった．これまでに中顔面外傷後の流涙を予防するために，術中に鼻涙管チュ
ービングを行った研究はほとんど認めないが，Spinelli et al.（2005）は鼻眼窩篩骨骨折を
含む中顔面骨折が生じた 19人の患者に対して予防的にシリコンチューブを鼻涙管に留置し，
平均術後 4 か月（2～11 か月）でその抜去を行った．19 人のうち 3 人の患者に術後の流涙
が生じたが，6週間以内に自然に改善した．Harris and Fuerste（1987）は，鼻涙管チュー
ブは 4～6か月間は留置されるべきであると報告しているが，本研究では外傷後の流涙は少
なくとも 2か月間の留置で予防可能であった． 
 
5．結論 
 鼻眼窩篩骨骨折患者に対する術中の鼻涙管チュービングは lacrimal system の機能温存
を可能とした．鼻涙管チュービングは涙嚢鼻腔吻合術を回避するために積極的に行うべき
であり，少なくとも術後 2か月間の留置により流涙は予防できる可能性が示唆された．  
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